


















































































１．『日本文学全史Ⅰ上代』（共著）1978年10月 学燈社 458～467頁 総索引を小野寛
と担当。
２．『日本書紀歌謡全訳注』（編集共著）1981年８月 講談社（講談社学術文庫）
３．『散りのまがひ』（単著）1995年３月 藝林発行所『藝林』第58巻３号
４．「衣通姫の流」（単著）1996年１月 藝林発行所『藝林』第59巻１号
５．「山吹の花の歌一首」（単著）1996年９月 藝林発行所『藝林』第59巻９号
６．「黄葉の過ぎにし人」（単著）1998年１月 藝林発行所『藝林』第61巻１号
７．「挽歌と相聞のあいだ」（単著）1998年10月 藝林発行所『藝林』第61巻10号
８．「月待ちていませわが背子」（単著）1999年７月 藝林発行所『藝林』第62巻７号
９．「毛桃の下に月夜さし」（単著）2000年５月 藝林発行所『藝林』第63巻５号
10．「月下の恋」（単著）2001年３月 藝林発行所『藝林』第64巻３号
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